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ЗАДАЧИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Стратегическая цепь структурной политики должна сформировать качественно новую 
>у экономики, обеспечивающую: социальную ориентацию всего процесса общественного 
гааодства; создание высокоразвитою потребительского сектора и прогрессивной структуры 
правления с высоким удельным весом потребительских благ; с последовательным 
(енствованием технологической структуры производства.
Необходимость сильной инновационной технологической политики объясняется тем, что 
|приятия, не чувствительные к технологическим изменениям, или медленно осуществляющие их, 
ювятся, как правило, заложниками не только погтоянио возрастающих затрат на проведение 
КЖР, изменений различий в уровнях технологического развития различных стран, но и также 
этиеных тенденций процесса снижения продолжительности жизненного цикла продукта. В этих 
юанях техническая стратегия предприятия преследует тройную цель:
-  снизить уровень риска и повысить фактор конкурентоспособности предприятия и уровень 
в»>1живаемости в условиях рынка:
-  повысить эффективность конечных результатов хозяйственной деятельности, сделать ее 
тее прибыльной.
Следует отметить, что указанные процессы отражают общие закономерности структурных 
мнений -  последовательный переход экономической системы с высоким удельным весом 
ш х , добывающих капитале- и материалоемких отраслей к более прогрессивным и 
тминным наукоемким отраслям и процессам производства. Такие изменения в отраслевых 
три тегах развития в экономике характерны для ведущих экономически развитых стран.
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